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Îäåñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò
Âñòóï. ²ç ðîçâèòêîì êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè
ñòàâ ìîæëèâèì ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ìåòîä³â
ìåäè÷íî¿ ä³àãíîñòèêè, ÿê³ äîçâîëÿþòü îòðèìó-
âàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ôóíêö³¿ îðãàí³â ³ ñèñòåì
îðãàí³çìó, ðàí³øå íåäîñòóïíèõ äëÿ îö³íêè, îá-
ðîáëÿòè ³ âèâîäèòè ö³ äàí³ â çðîçóì³ë³é äëÿ
ëþäèíè ôîðì³. Ç íàéÿñêðàâ³øèõ ³ ïîêàçîâèõ
ïðèêëàä³â º ìîæëèâ³ñòü ó ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó
âèâîäèòè íà ìîí³òîð ïàðàìåòðè àêòèâíîñò³ ãî-
ëîâíîãî ìîçêó (åëåêòðîåíöåôàëîãðàìà), ïàðàìåò-
ðè ðîáîòè ñåðöÿ (åëåêòðîêàðä³îãðàìà), ðîáîòè
ïåâíèõ ãðóï ì’ÿç³â (åëåêòðîì³îãðàìà) [1, 2].
Åëåêòðîì³îrpàô³ÿ (ÅÌÃ) â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü
ó ä³àãíîñòèö³ åëåêòðîíåéðîô³ç³îëîã³÷íèõ ïîðó-
øåíü ôóíêö³é ì’ÿç³â òàçîâîãî äíà ³ ïåðåäíüî¿
÷åðåâíî¿ ñò³íêè, çì³íè âíóòð³øíüîì³õóðîâîãî
òèñêó, ùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ çíà÷íèì çìåíøåí-
íÿì ÷àñó óòðèìàííÿ ìàêñèìàëüíîãî ì’ÿçîâîãî
çóñèëëÿ ³ ð³çíèìè çì³íàìè ëîêàëüíî¿ ãåìîäèíà-
ì³êè, ÿâèùàìè öèðêóëÿðíî¿ ã³ïîêñ³¿ â ñå÷îâîìó
ì³õóð³, ôîðìóâàííÿì îðãàí³÷íî¿ ïàòîëîã³¿ íèæí³õ
ñå÷îâèõ øëÿõ³â.
Ïðåäñòàâëåí³ â ë³òåðàòóð³ â³äîìîñò³ ïðî
åëåêòðè÷íó àêòèâí³ñòü ïîñìóãîâàíèõ ì’ÿç³â ïðî-
ìåæèíè ³ ñô³íêòåðíîãî àïàðàòó òàçîâèõ îðãàí³â
ó ö³ë³ñíîìó îðãàí³çì³ íå÷èñëåíí³. ²ñíóâàííÿ íå-
ðîçðèâíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî çâ’ÿçêó ì³æ ì’ÿ-
çàìè òàçîâîãî äíà ³ äåòðóçîðîì äîâåäåíî ãëèáî-
êèìè ô³ç³îëîã³÷íèìè äîñë³äæåííÿìè. Ãàëüìóâàí-
íÿ ñêîðî÷óâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ äåòðóçîðà äëÿ íà-
êîïè÷åííÿ ñå÷³ ³ çä³éñíåííÿ âåãåòàòèâíî¿ ³ ñî-
ìàòè÷íî¿ íåðâîâèõ ñèñòåì, ÿêå êîíòðîëþºòüñÿ
íèçêîþ ðåôëåêñ³â (³íòåãðàëüí³ òàçîâ³ ðåôëåê-
ñè). Äî ïðîáëåìè ÃÀÑÌ ïðÿìå â³äíîøåííÿ ìà-
þòü äâà ç íèõ – ïðîìåæèííèé äåòðóçîð, ãàëü-
ìóþ÷èé ðåôëåêñ, ³ ïåð³íåîáóëüáàðíèé ãàëüìóþ-
÷èé ðåôëåêñ. Ðåôëåêñè ç óòðèìàííÿ ñå÷³ àêòè-
âóþòüñÿ ì’ÿçàìè òàçîâîãî äíà [4]. Â îñíîâ³ ë³êó-
âàííÿ ÃÀÑÌ ìåòîäîì á³îëîã³÷íîãî çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó ëåæèòü óÿâëåííÿ ïðî òå, ùî òðåíóâàííÿ
ì’ÿç³â òàçîâîãî äíà çà ïåâíîþ ïðîãðàìîþ ñóï-
ðîâîäæóºòüñÿ ï³äâèùåííÿì ¿õ òîíóñó. Ó ðåçóëü-
òàò³ â³äáóâàºòüñÿ â³äíîâëåííÿ òàçîâî-äåòðóçîð-
íèõ â³äíîñèí ³ âîëüîâîãî êîíòðîëþ ñå÷îâèïóñ-
êàííÿ. ×èì á³ëüøå òîíóñ ì’ÿç³â òàçîâîãî äíà,
òèì àêòèâí³øå ïðîò³êàº ðîçñëàáëåííÿ äåòðóçî-
ðà, òèì ìåíøèìè ñòàþòü äåôåêò ôàçè íàêîïè-
÷åííÿ ³ âèðàæåí³ñòü òðèâîæíèõ ñèìïòîì³â.
Ðîáîòà âíóòð³øí³õ îðãàí³â ëþäèíè êîíò-
ðîëþºòüñÿ òàê çâàíîþ âåãåòàòèâíîþ (àáî àâòî-
íîìíîþ) íåðâîâîþ ñèñòåìîþ, ç íåïðÿìîþ, îïî-
ñåðåäêîâàíîþ ó÷àñòþ öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñè-
ñòåìè. Òîìó áåçïîñåðåäíüî òðåíóâàòè ³ ïîêðà-
ùóâàòè ïàðàìåòðè ðîáîòè âíóòð³øí³õ îðãàí³â
ëþäèíà íå ìîæå. Õî÷à â ÷èñëåííèõ åêñïåðèìåí-
òàõ áóëî äîâåäåíî, ùî âñ³ ïðèéîìè ñòàíäàðòíîãî
(óìîâíîðåôëåêòîðíîãî) íàâ÷àííÿ ìîæóòü áóòè
çàñòîñîâàí³ äî âåãåòàòèâíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè.
Ö³ åêñïåðèìåíòè ³ ïîñëóæèëè ïîøòîâõîì äî
ðîçâèòêó ³äå¿ á³îëîã³÷íîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó
(ÁÇÇ) [3].
Ìåòà äîñë³äæåííÿ. Âèçíà÷èòè îñîáëèâîñò³
á³îåëåêòðè÷íî¿ àêòèâíîñò³ ì’ÿçîâî¿ ñèñòåìè òà-
çîâîãî äíà,  äàòè îö³íêó  çì³íàì ïîêàçíèê³â ÅÌÃ
ó æ³íîê ç ÃÀÑÌ ³ âèâ÷èòè ìîæëèâîñò³ êîðåêö³¿ 
àäàïòàö³éíèõ  ìîæëèâîñòåé ñå÷îâîãî ì³õóðà (ÑÌ) 
ìåòîäîì á³îëîã³÷íîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó â ïî-
ºäíàíí³ ç ETS (ÅÌÃ – òðèãåðíà åëåêòðîñòèìó-
ëÿö³ÿ) ì’ÿç³â òàçîâîãî äíà.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Îáñòå-
æåíî  73  õâîðèõ, óñ³  æ³íêè, ç ñèìïòîìàìè íèæ-
í³õ ñå÷îâèõ øëÿõ³â, ùî â³äïîâ³äàëè êðèòåð³ÿì ä³àã-
íîñòèêè Ì³æíàðîäíîãî òîâàðèñòâà ç óòðèìàííÿ
ñå÷³  (ICS) äëÿ ã³ïåðàêòèâíîãî ñå÷îâîãî ì³õóðà
(ÃÀÑÌ). Àíàë³ç àíàìíåñòè÷íèõ äàíèõ ³ ñêàðã
äîçâîëèâ âèÿâèòè ó öèõ õâîðèõ ð³çí³ ðîçëàäè
ñå÷îâèïóñêàííÿ, ñåðåä ÿêèõ ïåðåâàæàëè ïîëëàê³-
óð³ÿ (63 õâîðèõ, 87%), ³ìïåðàòèâí³ ïîçèâè äî
ñå÷îâèïóñêàííÿ (49 õâîðèõ, 67%), í³÷íà ïîëëàê³-
óð³ÿ (55 õâîðèõ, 75%), öèñòàëã³ÿ (27%), ð³çíå ïî-
ºäíàííÿ äàíèõ ñèìïòîì³â çàçíà÷àëîñÿ ó (20 õâî-
ðèõ, 68%) ïàö³ºíò³â.
Âèâ÷åííÿ á³îåëåêòðè÷íî¿ àêòèâíîñò³ ì’ÿ-
çîâî¿ ñèñòåìè òàçîâîãî äíà ïðîâåäåíå øëÿõîì
êîìï’þòåðíî¿ åëåêòðîì³îãðàô³³ (ÅÌÃ) ñô³íêòåð-
íîãî àïàðàòó òàçîâèõ îðãàí³â áóëî âèêîíàíå íà
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2-êàíàëüíîìó êîìï’þòåðíîìó åëåêòðîì³îãðàô³
«NeuroTrac ™ MyoPlus4». Ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ äëÿ
ïðîâåäåííÿ ñåàíñ³â á³îëîã³÷íîãî çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó º êîìá³íàö³ºþ ìåäè÷íèõ ä³àãíîñòè÷íèõ
ïðèëàä³â ç êîìï’þòåðíèìè àïàðàòíî-ïðîãðàì-
íèìè êîìïëåêñàìè äëÿ â³çóàë³çàö³¿ îòðèìàíèõ
äàíèõ. «NeuroTrac ™ MyoPlus4» – öå óí³âåðñàëü-
íèé ïðèëàä äëÿ ïðîâåäåííÿ ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñ-
òè÷íèõ ïðîöåäóð çàñíîâàíèõ íà ïðèíöèïàõ ì’ÿ-
çîâîãî á³îëîã³÷íîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó (ÁÇÇ), ùî
º ïîõ³äíîþ ôîðìîþ åëåêòðîì³îãðàô³÷íîãî ñèã-
íàëó. ÅÌÃ ñô³íêòåðíîãî àïàðàòó òàçîâèõ îðãàí³â
âèêîíóâàëàñÿ â ðåæèì³ Work / Rest (Ðîáîòà /
Â³äïî÷èíîê) Assessment – ìåòîä ðåºñòðàö³¿ á³î-
åëåêòðè÷íî¿ àêòèâíîñò³ ì’ÿçîâèõ ³ ïåðèôåðè÷-
íèõ âîëîêîí, ùî â³äîáðàæàº ¿õ ñòàí ïîïåðåì³í-
íî â ðåæèìàõ ïîâíîãî ðîçñëàáëåííÿ ³ ìàêñè-
ìàëüíî¿ íàïðóãè.
Òåõíîëîã³ÿ âèêîðèñòàííÿ ïðèëàäó ïîëÿ-
ãàº â òîìó, ùî äëÿ åëåêòðîì³îãðàô³¿ âèêîðèñòî-
âóâàëè îäíîðàçîâ³ íàøê³ðí³ åëåêòðîäè, ÿê³ ô³êñó-
âàëè íà øê³ð³ ïðîìåæèíè ³ ïîðîæíèíí³ ðåê-
òàëüíèé ³ âàã³íàëüíèé åëåêòðîäè. Ñóòü ïðî-
öåäóðè ïîëÿãàº ó ââåäåíí³ ó ï³õâó ñïåö³àëüíîãî
äàò÷èêà òàêèì ÷èíîì, ùîá â³í ðîáî÷îþ ïîâåðõ-
íåþ áóâ çâåðíåíèé äî çàäíüî¿ ñò³íêè óðåòðè, ùî
äîçâîëÿº âèì³ðÿòè åëåêòðîì³îãðàìó ñô³íêòåð-
íîãî àïàðàòó íèæí³õ ñå÷îâèõ øëÿõ³â. Äðóãèé
äàò÷èê âñòàíîâëþºòüñÿ ðåêòàëüíî ³ âèì³ðþº
ÅÌÃ äîâ³ëüíîãî ñô³íêòåðà àíàëüíîãî îòâîðó.
Ó õîä³ ïðîöåäóðè íà ïåðøîìó åòàï³ ïðî-
âîäèëè ðåºñòðàö³þ åëåêòðè÷íî¿ àêòèâíîñò³ ì’ÿç³â
ñô³íêòåðíîãî àïàðàòó íèæí³õ ñå÷îâèõ øëÿõ³â
ïðîòÿãîì 5 õâèëèí (5 ñåñ³é ó ðåæèì³ Work /
Rest Assessment ïî 1 õâèëèí³ êîæíà) â ïîëî-
æåíí³ ëåæà÷è ç ïîðîæíèííèìè ðåêòàëüíèì ³
âàã³íàëüíèì äàò÷èêàìè ³ íàøê³ðíèìè, ðîçòàøî-
âàíèìè ïàðàðåêòàëüíî, äàò÷èêàìè. Ñòàòèñòè÷íà
îáðîáêà äàíèõ ïðîâîäèëàñÿ çà íàñòóïíèìè ïî-
êàçíèêàìè: Work Average – çàãàëüíà ñåðåäíÿ
äîñÿãíóòèõ ó õîä³ âñ³õ ïåð³îä³â ðîáîòè çà âñþ òðè-
âàë³ñòü ñåñ³¿ (ó ì³êðîâîëüòàõ); Rest Average –
çàãàëüíà ñåðåäíÿ â³äïî÷èíêó ïðîòÿãîì óñüîãî
÷àñó ñåñ³¿ (ó ì³êðîâîëüòàõ); Onset Average – öå
ñåðåäí³é ÷àñ ó ñåêóíäàõ, íåîáõ³äíèé äëÿ äîñÿã-
íåííÿ 75%-âîãî çíà÷åííÿ Work Average âñ³õ ñåã-
ìåíò³â ñåñ³¿; Release Average – öå ñåðåäí³é ÷àñ ó
ñåêóíäàõ äëÿ ðîçñëàáëåííÿ íèæ÷å í³æ 37,5%-âî-
ãî çíà÷åííÿ Work Average âñ³õ ñåãìåíò³â ñåñ³¿;
Work Average deviation – ñåðåäíº â³äõèëåííÿ â
ì³êðîâîëüòàõ (àáî â³äñîòêàõ) ïåð³îäó ðîáîòè çà
âñþ òðèâàë³ñòü ñåñ³¿ çà âèíÿòêîì ïåðøî¿ ñåêóíäè
êîæíî¿ ÷àñòèíè ðîáîòè; Rest Average deviation –
ñåðåäíº â³äõèëåííÿ â ì³êðîâîëüòàõ (àáî â³äñîò-
êàõ) çà ïåð³îäè â³äïî÷èíêó âñ³º¿ ñåñ³¿, çà âè-
íÿòêîì ïåðøî¿ ñåêóíäè êîæíî¿ ÷àñòèíè â³äïî-
÷èíêó; Average peak / minimum value – öå ìàê-
ñèìàëüíå / ì³í³ìàëüíå çíà÷åííÿ ì’ÿçîâî¿ àê-
òèâíîñò³ çà ñåñ³þ.
Äðóãèì åòàïîì ïðîâîäèëè ðåºñòðàö³þ
ñô³íêòåðíî¿ åëåêòðîì³îãðàô³¿ â õîä³ óðîäèíàì³÷-
íèõ òåñò³â (öèñòîòîíîìåòð³ÿ, äîñë³äæåííÿ òèñê /
ïîò³ê, óðîôëîóìåòð³ÿ), ùî äàº äîäàòêîâó ³íôîð-
ìàö³þ ïðî åëåêòðè÷íó àêòèâí³ñòü ãëàäêîì’ÿçî-
âèõ ñòðóêòóð ³ ïîñìóãîâàíî¿ ìóñêóëàòóðè ñå÷³â-
íèêà, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü àêòèâíå óòðèìàííÿ ñå÷³,
à òàêîæ ïðî êîîðäèíàö³þ ôóíêö³¿ äåòðóçîðà ³
ì’ÿç³â òàçîâèõ ñô³íêòåð³â ó ïåð³îä³ íàêîïè÷åí-
íÿ ñå÷³ â ñå÷îâîìó ì³õóð³ ³ ï³ä ÷àñ ñå÷îâèïóñ-
êàííÿ. ÅÌÃ – çàïèñ ìîæå ïðîâîäèòèñÿ ïðè â³äâå-
äåíí³ á³îïîòåíö³àë³â â³ä ñô³íêòåðà ñå÷îâîãî ì³õó-
ðà ³ äîâ³ëüíîãî ñô³íêòåðà àíàëüíîãî îòâîðó â
çâ’ÿçêó ç ñèíõðîíí³ñòþ ¿õ ñêîðî÷åíü. Ï³ä ÷àñ
åëåêòðîì³îãðàô³¿ âèçíà÷àëè ñóìàðíèé øê³ðíèé
ïîòåíö³àë (³ìïåäàíñ) ì’ÿç³â òàçîâîãî äíà ³ ïå-
ðåäíüî¿ ÷åðåâíî¿ ñò³íêè ç ïàðàëåëüíèì âèì³ðîì
÷àñó óòðèìàííÿ ìàêñèìàëüíîãî ñêîðî÷åííÿ
ì’ÿç³â.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Óñ³  ïàö³ºíò-
êè ç  ÃÀÑÌ  ïðåä’ÿâëÿëè  ñêàðãè  íà ³íòåíñèâí³ 
ïîçèâè  äî ñå÷îâèïóñêàííÿ (óðãåíòí³ñòü),  ùî
ï³äòâåðäæóâàëî ä³àãíîç ÃÀÑÌ. Çà äàíèìè óðî-
äèíàì³÷íèõ òåñò³â äåòðóçîðíà ã³ïåðàêòèâí³ñòü
âèÿâëåíà ó 34 (46,6%) õâîðèõ. Íà ï³äñòàâ³ äà-
íèõ óðîäèíàì³÷íîãî äîñë³äæåííÿ õâîðèõ ðîçä³-
ëèëè íà ãðóïè: ïåðøà ãðóïà – õâîð³ ç äåòðóçîð-
íîþ ã³ïåðàêòèâí³ñòþ (n = 34) ³ äðóãà ãðóïà –
õâîð³ ç ÃÀÑÌ  áåç äåòðóçîðíî¿ ã³ïåðàêòèâíîñò³
(n = 39).
Ðåçóëüòàòè ùîäåííèêà ñå÷îâèïóñêàííÿ â
îáîõ ãðóïàõ áóëè ïîä³áíèìè. Ó ïåðø³é ãðóï³ ñå-
ðåäíÿ ÷àñòîòà ñå÷îâèïóñêàííÿ çà 3 äîáè ñêëàëà
42,6 ± 4,7 (â³ä 32 äî 72); ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü ³ìïå-
ðàòèâíèõ ïîçèâ³â 9,1 ± 1,4 (â³ä 6 äî 12);
19 õâîðèõ â³äçíà÷àëè åï³çîäè óðãåíòíîãî íåòðè-
ìàííÿ ñå÷³ â ñåðåäíüîìó 4,1 çà 3 äîáè (â³ä 3 äî
9), ñåðåäí³é îáñÿã ñå÷îâèïóñêàííÿ 120 ± 20,0 ìë
(â³ä 80 äî 160). Ó äðóã³é ãðóï³  ñåðåäíÿ ÷àñòîòà
ñå÷îâèïóñêàííÿ çà 3 äîáè ñêëàëà 31,8 ± 2,2 (â³ä
24 äî 39); ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü ³ìïåðàòèâíèõ
ïîçèâ³â çà 3 äîáè – 9,0 ± 1,8 (â³ä 6 äî 15);
11 õâîðèõ â³äçíà÷àëè åï³çîäè óðãåíòíîãî íåòðè-
ìàííÿ ñå÷³ â ñåðåäíüîìó 3,3 (â³ä 3 äî 9) çà
3 äîáè, ñåðåäí³é îáñÿã ñå÷îâèïóñêàííÿ 140 ±
20,0 ìë (â³ä 70 äî 190).
Çà ðåçóëüòàòàìè öèñòîìåòð³¿ ³ ñô³íêòåðíî¿
åëåêòðîì³îãðàô³¿ ìîæíà ñóäèòè ïðî êîîðäèíî-
âàí³ñòü ôóíêö³¿ äåòðóçîðà ³ çîâí³øíüîãî
ñô³íêòåðà ñå÷îâîãî ì³õóðà. Ó 17,8% õâîðèõ íà
ÃÀÑÌ ñèìïòîìè äèñôóíêö³¿ ì’ÿç³â ïðîìåæèíè
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³ ñô³íêòåðíîãî àïàðàòó ïðè åëåêòðîì³îãðàô³¿ íå
âèÿâëÿëèñü. Ï³ä ÷àñ ôàçè íàêîïè÷åííÿ ñå÷³ â
ñå÷îâîìó ì³õóð³ ó öèõ ïàö³ºíò³â ïîñèëþâàëàñÿ
ÅÌÃ-àêòèâí³ñòü ñô³íêòåð³â íèæí³õ ñå÷îâèõ
ùëÿõ³â ³ç ìàêñèìàëüíîþ âèðàçí³ñòþ ÅÌÃ-ñèã-
íàë³â ó ìîìåíò ïîÿâè ïåðøîãî ïîçèâó íà ñå÷î-
âèïóñêàííÿ. Ó ïåð³îä³ åâàêóàòîðíî¿ ôàçè ñå÷î-
âèïóñêàííÿ, ïðè äîâ³ëüíîìó ñêîðî÷åíí³ äåòðó-
çîðà ñïîñòåð³ãàëè ðîçñëàáëåííÿ ïåð³óðåòðàëüíî¿
ïîñìóãîâàíî¿ ìóñêóëàòóðè, ùî â³äáèâàëîñÿ íà
ñô³íêòåðí³é ÅÌÃ-êðèâî¿ çíèêíåííÿì åëåêòðè÷-
íèõ ñèãíàë³â.
Ó ãðóïàõ æ³íîê ç ÃÀÑÌ ïðîâåäåíèé àíàë³ç
ÅÌÃ ó ðåæèì³ Work / Rest äîçâîëèâ âèÿâèòè
õàðàêòåðí³ çì³íè â ïîêàçíèêàõ á³îïîòåíö³àë³â
òàçîâèõ ñô³íêòåð³â ³ âêàçàâ íà ¿õ âçàºìîçâ’ÿçîê
³ç êë³í³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè ïåðåá³ãó çàõâî-
ðþâàííÿ. Äîñë³äæåííÿì ÅÌÃ ñèìïòîìè äèñ-
ôóíêö³¿ ïîñìóãîâàíèõ ì’ÿç³â ïðîìåæèíè ³
ñô³íêòåðíîãî àïàðàòó òàçîâèõ îðãàí³â áóëè âñòà-
íîâëåí³ ó 78,2% æ³íîê ç óðãåíòíîþ ôîðìîþ
íåòðèìàííÿ ñå÷³. Ó æ³íîê ³ç «ñåíñîðíèìè» ñèì-
ïòîìàìè ÃÀÑÌ áåç ³íêîíòèíåíö³¿ äèñôóíêö³¿
ì’ÿç³â ïðîìåæèíè ³ ñô³íêòåðíîãî àïàðàòó áóëè
âñòàíîâëåí³ ó 36,8% òà ó 53,4% õâîðèõ íà ÃÀÑÌ
ç àëã³÷íèì ñèíäðîìîì. Ñèìïòîìè äèñôóíêö³¿
ïðîÿâëÿþòüñÿ ñêîðî÷åííÿì çîâí³øíüîãî
ñô³íêòåðà ñå÷îâîãî ì³õóðà ïðè öèñòîìåòðè÷íî
âèçíà÷åíîìó ðåôëåêñ³ ñêîðî÷åííÿ äåòðóçîðà, òîá-
òî õàðàêòåðèçóþòüñÿ âòðàòîþ çäàòíîñò³ äî ñêî-
ðî÷åííÿ àáî ðîçñëàáëåííÿ çîâí³øíüîãî ñô³íêòåðà
â ïåð³îä³ ñêîðî÷åííÿ äåòðóçîðà (òàáë. 1).
²ç òàáëèö³ 1 âèïëèâàº, ùî ó æ³íîê ç ÃÀÑÌ
³ äåòðóçîðíîþ ã³ïåðàêòèâí³ñòüþ (ïåðøà ãðóïà),
õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ ÅÌÃ â ðåæèì³ Work /
Rest (62%) áóëî çíèæåííÿ àìïë³òóäè á³îïîòåí-
ö³àë³â ïîñìóãîâàíèõ ì’ÿç³â ïðîìåæèíè, òà
çá³ëüøåííÿ á³îïîòåíö³àë³â ñô³íêòåðíîãî àïàðà-
òó òàçîâèõ îðãàí³â. Ó ïàö³ºíò³â ö³º¿ ãðóïè â ñòàí³
â³äíîñíîãî ô³ç³îëîã³÷íîãî ñïîêîþ, ï³ä ÷àñ âè-
êîíàííÿ êîìïëåêñíîãî óðîäèíàì³÷íîãî äîñë³ä-
æåííÿ, â ïåð³îä íàêîïè÷åííÿ ñå÷³ íà åëåêòðîì³î-
ãðàì³ âèÿâëÿëàñÿ ñïîíòàííà àêòèâí³ñòü á³îïî-
òåíö³àë³â ïîñìóãîâàíèõ ì’ÿç³â çîâí³øíüîãî
ñô³íêòåðà ñå÷îâîãî ì³õóðà ³ ñô³íêòåðà çàäíüîãî
ïðîõîäó ïðè ³ìïåðàòèâíèõ ïîçèâàõ íà ñå÷îâè-
ïóñêàííÿ, êàøë³, ÷õàíí³, ùî â³äáèâàºòüñÿ íà ÅÌÃ-
êðèâî¿ ï³äâèùåííÿì àìïë³òóäè ñèãíàë³â, ÿêà
äîñÿãàëà 100 ìêÂ.
Âîäíî÷àñ ïðè ðîçâèòêó ÃÀÑÌ ïîðóøåííÿ
ñå÷îâèïóñêàííÿ ïåðâèííî íå ïîâ’ÿçàí³ ç äèñ-
ôóíêö³ºþ çîâí³øíüîãî ñô³íêòåðà ñå÷îâîãî ì³õó-
ðà. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äñóòí³ñòþ äîñòîâ³ðíèõ
â³äì³ííîñòåé õàðàêòåðèñòèê ÅÌÃ-êðèâèõ ó
õâîðèõ ç ÃÀÑÌ, àíàë³çîâàíèõ ó ðåæèì³ Work /
Rest, ùî âêëþ÷àº àìïë³òóäó, òðèâàë³ñòü îäíîãî
ÅÌÃ-ñèãíàëó ³ ê³ëüê³ñòü õâèëü â îäèíèöþ ÷àñó.
Òàêèì ÷èíîì, ñô³íêòåðíà åëåêòðîì³îãðàô³ÿ â ðå-
æèì³ Work / Rest ó õâîðèõ ç ÃÀÑÌ â ïîºäíàíí³ ç³
ñô³íêòåðíîþ åëåêòðîì³îãðàô³ºþ â õîä³ óðîäèíà-
ì³÷íèõ òåñò³â äîçâîëÿº îòðèìàòè ïîâíó ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ôóíêö³îíàëüíèé ñòàí íèæí³õ ñå÷îâèõ
øëÿõ³â. Ñô³íêòåðíà åëåêòðîì³îãðàô³ÿ íàáóâàº îñîá-
ëèâî¿   çíà÷óùîñò³ ó õâîðèõ ç ÃÀÑÌ òà ³íôðàâåçè-
êàëüíîþ îáñòðóêö³ºþ ó çâ’ÿçêó ç äèñôóíêö³ºþ
ñô³íêòåðíîãî àïàðàòó ñå÷îâîãî ì³õóðà.
Åëåêòðîì³îãðàô³÷íå äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíå
ïî äâîõ êàíàëàõ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ç âèçíà÷åí-
íÿì äèíàì³êè ð³âíÿ âíóòð³øíüîì³õóðîâîãî òèñ-
êó, äîçâîëèëî âñòàíîâèòè, ùî ó 35 õâîðèõ ç ÃÀÑÌ
ñô³íêòåðè ñå÷îâîãî ì³õóðà òà àíàëüíîãî îòâîðó
çíàõîäÿòüñÿ â ð³çíîä³þ÷îìó ñòàí³, òîáòî ìàëà
ì³ñöå íàÿâí³ñòü ³ñòîòíèõ â³äì³ííîñòåé ó ð³âíÿõ
åëåêòðè÷íî¿ àêòèâíîñò³ öèõ ñô³íêòåð³â. Äàíà
ôîðìà äèñôóíêö³¿ â³äçíà÷àëàñÿ ó 12 õâîðèõ
(35%) ç äåòðóçîðíîþ ã³ïåðàêòèâí³ñòþ (ïåðøà
ãðóïà) ³ 11 õâîðèõ (28%) ç ÃÀÑÌ  áåç äåòðó-
çîðíî¿ ã³ïåðàêòèâíîñò³ (äðóãà ãðóïà).
Ï³ñëÿ àíàë³çó âèõ³äíèõ  ïîêàçíèê³â åëåêò-
ðè÷íî¿ àêòèâíîñò³ ì’ÿç³â ñô³íêòåðíîãî àïàðàòó
Òàáëèöÿ 1
Ïîêàçíèêè ÅÌÃ òàçîâèõ ñô³íêòåð³â (âàã³íàëüíèì äàò÷èêîì – êàíàë À, ðåêòàëüíèì
äàò÷èêîì – êàíàë Â) ó ðåæèì³ Work / Rest Assessment ó õâîðèõ ç ã³ïåðàêòèâíèì
ñå÷îâèì ì³õóðîì ç äåòðóçîðíîþ ã³ïåðàêòèâí³ñòþ – ïåðøà ãðóïà – õâîð³ ç ÃÀÑÌ,
õâîð³ ç ÃÀÑÌ  áåç äåòðóçîðíî¿ ã³ïåðàêòèâíîñò³ – äðóãà ãðóïà
Ïîêàçíèêè ÅÌÃ Ïåðøà ãðóïà Äðóãà ãðóïà Ïîêàçíèêè ÅÌÃ Ïåðøà ãðóïà Äðóãà ãðóïà
â ðåæèì³ (n – 34) (n – 39) ó ðåæèì³ (n – 34) (n – 39)
Work êàíàë À êàíàë Â êàíàë À êàíàë Â Rest êàíàë À êàíàë Â êàíàë À êàíàë Â
Work Average [μV] 31,2±3,7 28,9±2,9 43,4±4,1 39,5±4,1 Rest Average [μV] 2,6±0,6 2,8±0,7 4,2±0,8 7,6±0,9
Work Average RestAverage
deviation [%]
17,8±2,2 18,5±1,5 19,7±1,4 18,1±0,4
deviation [%]
19,2±3,4 25,0±3,8 15,5±2,1 16,2±1,9
Peak value [μV] 59,8±7,3 36,4±5,1 66,2±9,1 38,4±8,1 Minimum value[μV] 1,3±0,4 1,7±0,4 1,3±0,4 1,7±0,4
Onset Average [sec] 1,6±0,3 1,1±0,3 1,4±0,2 1,5±0,2 Release Average [sec] 1,6±0,3 1,9±0,3 1,1±0,4 1,2±0,5
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òàçîâèõ îðãàí³â,  ñåðåä  îáñòåæåíèõ  áóëà  ñôîð-
ìîâàíà  ãðóïà  ë³êóâàííÿ. 24 ïàö³ºíòêàì ³ç ïåð-
øî¿ ãðóïè òà 25 ïàö³ºíòêàì ç äðóãî¿ ãðóïè (ðà-
çîì 49 õâîðèõ) â ÿêîñò³ ë³êóâàííÿ áóâ çàïðî-
ïîíîâàíèé ìåòîä á³îëîã³÷íîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿç-
êó â ïîºäíàíí³ ç ÅÌÃ-òðèãåðíîþ åëåêòðîñòè-
ìóëÿö³ºþ ì’ÿç³â òàçîâîãî äíà. ÅÌÃ- òðèãåðíà
åëåêòðîñòèìóëÿö³ÿ (ETS) º êîìá³íàö³ºþ äî-
â³ëüíèõ ì’ÿçîâèõ ñêîðî÷åíü ³ åëåêòðîñòèìóëÿö³¿.
Ïðîöåäóðà ïðîâîäèòüñÿ â ðåæèì³ ÅÌÃ Work /
Rest Assessment ç ð³çíèöåþ â òîìó, ùî ÿê ò³ëüêè
ïàö³ºíò ó ïåð³îä Work äîñÿãíå ð³âíÿ ³íòåãðîâà-
íî¿ åëåêòðîàêòèâíîñò³ äî çàäàíîãî çíà÷åííÿ, ì’ÿ-
çè äîäàòêîâî ñòèìóëþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ åëåê-
òðè÷íèõ ³ìïóëüñ³â. Çàâäÿêè òàêîìó âïëèâó äî-
ñÿãàºòüñÿ á³ëüø ³íòåíñèâíå ñêîðî÷åííÿ ì’ÿç³â.
ETS-ñåñ³ÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç ðåãóëþâàííÿ ñèëè
ñòðóìó ñòèìóëÿö³¿, ÿêà çàáåçïå÷óº êîìôîðòíèé
ð³âåíü ñêîðî÷åííÿ ì’ÿç³â. ÅÌÃ-ñèãíàë àíàë³-
çóºòüñÿ êîìï’þòåðîì, ÿêèé áóäóº ãðàô³êè íà
åêðàí³ ìîí³òîðà, ³íôîðìóþ÷è ïàö³ºíòà ïðî òå,
ÿê ïðàöþþòü ì’ÿçè ïðîìåæèíè. Ï³ñëÿ ÷îãî õâî-
ðèé îòðèìóº ïîâòîðþâàí³ êîìàíäè äëÿ ñêîðî-
÷åííÿ ì’ÿç³â, äî äîñÿãíåííÿ ö³ëüîâîãî ïîðîãà, à
òàêîæ ðîçñëàáëåííÿ ì’ÿç³â, êîëè ïàö³ºíò îòðè-
ìóº ÷àñ, ùîá ï³äãîòóâàòèñÿ äî íàñòóïíîãî ñêî-
ðî÷åííÿ. Ïàö³ºíò ïåð³îäè÷íî íàïðóæóº ³ ðîç-
ñëàáëÿº ì’ÿçè òàçîâîãî äíà çà êîìàíäîþ ïðèëà-
äó. Ïðè öüîìó ðîçì³ðè êðèâèõ íà ìîí³òîð³
çá³ëüøóþòüñÿ ³ äîñÿãàþòü ³íäèâ³äóàëüíî âñòà-
íîâëåíîãî ïîðîãà. Ö³ëüîâèé ïîð³ã âèì³ðþºòüñÿ
â ì³êðîâîëüòàõ ³ ìîæå áóòè âñòàíîâëåíèé â àâ-
òîìàòè÷íîìó ðåæèì³. Çàëåæíî â³ä ÿêîñò³ ðîáîòè
ì’ÿç³â â³í ìîæå çì³íþâàòèñÿ â òîé ÷è ³íøèé
á³ê. Ïîðîãîâèé ð³âåíü çàâæäè â³äîáðàæàºòüñÿ íà
ìîí³òîð³ êîìï’þòåðà ó âèãëÿä³ ñòð³ëêè â ñåðå-
äèí³ ã³ñòîãðàìè, ùî äîïîìàãàº ñï³ââ³äíåñòè ïîð³ã
ETS ç ì³øåííþ íà â³çóàëüí³é ã³ñòîãðàì³. Ï³ä
÷àñ ñåñ³¿ çä³éñíþºòüñÿ áåçïåðåðâíèé ìîí³òîðèíã
ó ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó ïåâíèõ ô³ç³îëîã³÷íèõ
ïîêàçíèê³â ³ ñâ³äîìå óïðàâë³ííÿ ïàö³ºíòîì äà-
íèõ ïîêàçíèê³â çà äîïîìîãîþ ìóëüòèìåä³éíèõ
³ãðîâèõ ïðèéîì³â ó çàäàí³é îáëàñò³ çíà÷åíü. Îäèí
ñåàíñ ÅÌÃ-òðèãåðíî¿ åëåêòðîñòèìóëÿö³¿ â ïî-
ºäíàíí³ ç ÁÇÇ ìè ïðîâîäèëè ïðîòÿãîì 35 õâè-
ëèí. Ê³ëüê³ñòü ñåàíñ³â ñêëàëà çà êóðñ 15 ïðîöå-
äóð, ÿê³ ïðîâîäèëèñÿ 2 ðàçè íà òèæäåíü ó ïî-
ºäíàíí³ ç ùîäåííèìè äîìàøí³ìè òðåíóâàííÿìè
áåç âèêîðèñòàííÿ ïðèëàä³â ³ ïîðòàòèâíèõ ïðè-
ñòðî¿â («äîìàøíº çàâäàííÿ»).
Åôåêòèâí³ñòü  òåðàï³¿  îö³íþâàëè  íà
ï³äñòàâ³ 3-äåííîãî ùîäåííèêà ñå÷îâèïóñêàíü,
ðåçóëüòàòàìè  òåñòóâàííÿ ÿêîñò³  æèòòÿ  (QoL) ó
çâ’ÿçêó  ç  ñèìïòîìàìè íèæí³õ ñå÷îâèõ  øëÿõ³â,
³íòåíñèâíîñò³ öèñòàëã³¿ çà øêàëîþ D. H. Barlow,
óðîôëîóìåòð³¿ ç âèçíà÷åííÿì çàëèøêîâî¿ ñå÷³,
êîìá³íîâàíîãî óðîäèíàì³÷íîãî äîñë³äæåííÿ, îä-
íîãîäèííîãî òåñòó ç ïðîêëàäêîþ.  Ç³ñòàâëÿþ÷è
îá’ºêòèâí³  äàí³ (äèíàì³êó ³íòåíñèâíîñò³ ïîëàê³-
óð³¿, í³÷íî¿ ïîëàê³óð³¿, ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³
ñå÷îâèïóñêàííÿ), à òàêîæ ñóá’ºêòèâíó îö³íêó
åôåêòèâíîñò³  ë³êóâàííÿ  ë³êàðåì  ³  ïàö³ºíòîì,
îòðèìàíî  ñòàòèñòè÷íî  çíà÷óùå  çìåíøåííÿ ÷àñ-
òîòè  ïîëàê³óð³ÿ  ³  óðãåíòíîñò³ ó 29 õâîðèõ (òàáë.
2).  Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³íòåíñèâí³ñòþ çíèæåí-
íÿ «ñåíñîðíèõ» ñèìïòîì³â ÃÀÑÌ ó ö³é ãðóï³
õâîðèõ: ÷èñëî åï³çîä³â ïîëàê³óð³¿ çìåíøèëîñÿ
óäâ³÷³, í³÷íî¿ ïîëàê³óð³¿ – â 1,5 ðàçè, à ³íòåí-
ñèâí³ñòü öèñòàëã³¿, çìåíøèëàñÿ â ñåðåäíüîìó ç
3–4 äî 0–1 áàëà. Ó  õâîðèõ  ç³ çáåðåæåíèì ÷àñòèì 
ñå÷îâèïóñêàííÿì,  â³äçíà÷èëè çá³ëüøåííÿ ñåðåä-
íüîãî åôåêòèâíîãî îáñÿãó ñå÷îâèïóñêàííÿ.  Åï³-
çîäè óðãåíòíîãî  íåòðèìàííÿ  ñå÷³  ³  éîãî  ÷àñòî-
òà äîñòîâ³ðíî  çìåíøèëèñÿ.  Ó 42% ïàö³ºíòîê çáå-
ð³ãàëàñÿ íîêòóð³ÿ,  îäíàê  ÷àñòîòà  ¿¿  çíà÷íî  ñêî-
ðîòèëàñÿ.  Çíèæåííÿ  çàãàëüíîãî  áàëó  QoL  âêà-
Òàáëèöÿ 2
Äèíàì³êà êë³í³÷íèõ ³ öèñòîìåòðè÷íèõ ïîêàçíèê³â õâîðèõ ç ÃÀÑÌ
äî ³ ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ (N – 49)
Ïîêàçíèêè Äî ë³êóâàííÿ ×åðåç 8 òèæí³â ë³êóâàííÿ
×àñòîòà ñå÷îâèïóñêàíü çà 3 äîáè 62±5,2 27±6,9
Ê³ëüê³ñòü óðãåíòíèõ ïîçèâ³â çà 3 äîáè 18±2,1 6±1,6
Ñåðåäí³é åôåêòèâíèé îá’ºì ñå÷îâîãî ì³õóðà
çà äàíèìè ÓÇÄ
140±13,6 (110–158) 180±23,4 (120–326)
Öèñòîìåòðè÷íà ºìê³ñòü 85±12,6 (92–130) 124±14,4 (92–180)
Ò–÷àñ óòðèìàííÿ ìàêñèìàëüíîãî çóñèëëÿ ì’ÿç³â
ïðîìåæèíè (ñåê)
4,2±1,8 9,7±2,1
Ò–÷àñ óòðèìàííÿ ìàêñèìàëüíîãî çóñèëëÿ ñô³íêòåð³â
óðåòðè (ñåê)
4,6±1,6 8,4±3,5
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çóâàëî  íà ïîë³ïøåííÿ  ÿêîñò³  æèòòÿ ï³ñëÿ  êóðñó
ïðîâåäåíî¿  òåðàï³¿.  Ôîðìàëüíî, ñåðåäí³é åôåê-
òèâíèé îá’ºì ñå÷îâîãî ì³õóðà ñòàâ á³ëüøå â ñå-
ðåäíüîìó íà 48%. Ñóäÿ÷è æ ³ç äîáîâîãî ïðîô³-
ëþ ñå÷îâèïóñêàííÿ, ÁÇÇ-òåðàï³ÿ â ïîºäíàíí³ ç
ÅÌÃ-òðèãåðíîþ  åëåêòðîñòèìóëÿö³ºþ ì’ÿç³â òà-
çîâîãî äíà ñóïðîâîäæóºòüñÿ ñóòòºâîþ ïåðåáó-
äîâîþ ðåçåðâóàðíî¿ ôóíêö³¿ ñå÷îâîãî ì³õóðà. ßê
äî ë³êóâàííÿ, òàê ³ ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ õâîð³ âèä³-
ëÿëè ð³çíó ê³ëüê³ñòü ñå÷³ â³ä ñå÷îâèïóñêàííÿ äî
ñå÷îâèïóñêàííÿ. Îäíàê ê³ëüê³ñòü ñå÷îâèïóñêàíü
îá’ºìîì äî 100 ìë çìåíøèëñÿ ç 65% äî 38%;
îäíî÷àñíî íà 25% â³äïîâ³äíî çá³ëüøèëàñÿ ¿õ
ê³ëüê³ñòü ó ä³àïàçîí³ 100–200 ìë ³ 200–300 ìë.
5 ïàö³ºíòîê çàê³í÷èëè ë³êóâàííÿ ÷åðåç 4–5 ïðî-
öåäóð, íå â³äçíà÷èâøè åôåêòó â³ä ë³êóâàííÿ,
³ ââàæàëè, ùî íàäàë³ êðàùîãî åôåêòó íå áóäå.
Íåãàòèâíî¿ äèíàì³êè ³ íåáàæàíèõ ÿâèù íå
â³äì³÷åíî.
Äèíàì³êó çì³í åëåêòðè÷íî¿ àêòèâíîñò³
ì’ÿç³â ñô³íêòåðíîãî àïàðàòó òàçîâèõ îðãàí³â
â³äñòåæóâàëè ùîäî çì³í ïîêàçíèê³â ÅÌÃ ó
ðåæèì³ Work / Rest Assessment â óìîâàõ ô³ç³î-
ëîã³÷íîãî ôîðìóâàííÿ ïîçèâó äî ñå÷îâèïóñ-
êàííÿ ³ ïðè ñòèìóëÿö³¿ ïîçèâó çîâí³øí³ì òèñ-
êîì ³ ñòâîðåííÿ óìîâ åìîö³éíîãî ñòðåñó ç³
ñïåöèô³÷íèì «ñå÷îâèì» êîìïîíåíòîì ùîäî
ñòàíó ñïîêîþ ç âèïîðîæíåíèì ñå÷îâèì ì³õó-
ðîì (ðèñ. 1, 2). Ïðè àíàë³ç³ äàíèõ ì³îãðàô³¿
îòðèìàí³ íàñòóïí³ ðåçóëüòàòè: ïîêàçíèêè ì’ÿ-
çîâî¿ ðîáîòè òàçîâèõ ñô³íêòåð³â ïîêðàùèëè-
ñÿ âæå ÷åðåç 2 òèæí³ ó 52% õâîðèõ, ÷åðåç 4
òèæí³ ïîêàçíèêè ÅÌÃ ïîêðàùèëèñÿ ó 61%
õâîðèõ, à äî 15-ãî çàíÿòòÿ ïðîãðåñ â ÿêîñò³
ì’ÿçîâî¿ ðîáîòè çàô³êñîâàíèé ó 68% õâîðèõ
(ð <0,05). Ïðè àíàë³ç³ îòðèìàíèõ êë³í³÷íèõ
äàíèõ ñòàâ î÷åâèäíèì âïëèâ òåðàï³¿ ÁÇÇ ÿê
íà ñèìïòîìè ã³ïåðàêòèâíîñò³ ñå÷îâîãî ì³õóðà,
òàê ³ íà ñòàí òàçîâîãî äíà.
Âèñíîâêè
1. Ñô³íêòåðíà åëåêòðîì³îãðàô³ÿ â ðåæèì³
Work / Rest ó õâîðèõ ç ÃÀÑÌ â ïîºäíàíí³ ç
ÅÌÃ â õîä³ óðîäèíàì³÷íèõ òåñò³â äîçâîëÿº îò-
ðèìàòè á³ëüø ïîâíó ³íôîðìàö³þ ïðî ôóíêö³î-
íàëüíèé ñòàí íèæí³õ ñå÷îâèõ øëÿõ³â ³ â³ä³ãðàº
âàæëèâó ðîëü ó ä³àãíîñòèö³ åëåêòðîíåéðîô³ç³î-
ëîã³÷íèõ ïîðóøåíü ôóíêö³é ì’ÿç³â òàçîâîãî äíà
³ òàçîâèõ ñô³íêòåð³â, çì³í âíóòð³øíüîì³õóðîâî-
ãî òèñêó, ùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ äîñòîâ³ðíèìè
â³äì³ííîñòÿìè õàðàêòåðèñòèê ÅÌÃ-êðèâèõ, àíà-
ë³çîâàíèõ â ðåæèì³ Work / Rest ³ çíà÷íèì çìåí-
øåííÿì ÷àñó óòðèìàííÿ ìàêñèìàëüíîãî ì’ÿçî-
âîãî çóñèëëÿ (ñêîðî÷åííÿ). Îñîáëèâî¿ çíà÷óùîñò³
ñô³íêòåðíà åëåêòðîì³îãðàô³ÿ íàáóâàº ó õâîðèõ
ç ÃÀÑÌ òà ³íôðàâåçèêàëüíîþ îáñòðóêö³ºþ ó
çâ’ÿçêó ç äèñôóíêö³ºþ ñô³íêòåðíîãî àïàðàòó
ñå÷îâîãî ì³õóðà.
2. Äîñë³äæåííÿì âñòàíîâëåíî, ùî òåðàï³ÿ
ìåòîäîì ÁÇÇ ó ïîºäíàíí³ ç ÅÌÃ-òðèãåðíîþ
åëåêòðîñòèìóëÿö³ºþ ì’ÿç³â òàçîâîãî äíà ôóíê-
ö³îíàëüíèõ ïîðóøåíü íèæí³õ ñå÷îâèõ øëÿõ³â
ïðè ÃÀÑÌ ïîëÿãàº ó â³äíîâëåíí³ óïðàâë³ííÿ
ïðîöåñîì ì³êö³¿, äîçâîëÿº ñôîðìóâàòè îïòèìàëü-
íî ô³ç³îëîã³÷íèé òèï ìàêñèìàëüíîãî ì’ÿçîâîãî
ñêîðî÷åííÿ ³ ðåãóëÿö³¿ ñâ³äîìîãî êîíòðîëþ çà
àêòîì ñå÷îâèïóñêàííÿ, ùî âèÿâëÿºòüñÿ â ïîçè-
òèâí³é äèíàì³ö³ ³íòåíñèâíîñò³ äèçóð³÷íèõ ñèì-
ïòîì³â ³ ïîêðàùåíí³ ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³
ñå÷îâèïóñêàííÿ (óñóíåíí³ çàëèøêîâî¿ ñå÷³, âè-
ðàæåíîìó çá³ëüøåíí³ ñåðåäíüîãî åôåêòèâíîãî
îá’ºìó ñå÷îâîãî ì³õóðà ³ êîåô³ö³ºíòà åôåêòèâ-
íîñò³ ñå÷îâèïóñêàííÿ).
Ðèñ. 1. Äèíàì³êà ïîêàçíèê³â ÅÌÃ òàçîâèõ ñô³íêòåð³â ó ðåæèì³ Work / Rest Assessment ó ïðîöåñ³ ë³êóâàí-
íÿ õâîðèõ ÃÀÑÌ (n – 43). Onset Average – ñåðåäí³é ÷àñ ó ñåêóíäàõ, íåîáõ³äíèé äëÿ äîñÿãíåííÿ 75%-âîãî
çíà÷åííÿ Work Average óñ³õ ñåãìåíò³â ñåñ³¿; Release Average – ñåðåäí³é ÷àñ ó ñåêóíäàõ äëÿ ðîçñëàáëåííÿ
íèæ÷å í³æ 37,5% çíà÷åííÿ Work Average óñ³õ ñåãìåíò³â ñåñ³¿; Rest deviation – ñåðåäíº â³äõèëåííÿ ó
â³äñîòêàõ çà ïåð³îäè â³äïî÷èíêó âñ³º¿ ñåñ³¿; Work Average deviation – ñåðåäíº â³äõèëåííÿ ó â³äñîòêàõ
ïåð³îäó ðîáîòè çà âñþ òðèâàë³ñòü ñåñ³¿ çà âèíÿòêîì ïåðøî¿ ñåêóíäè êîæíî¿ ÷àñòèíè ðîáîòè
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Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ áûëà îöåíêà èçìå-
íåíèé ïîêàçàòåëåé ýëåêòðîìèîrpàôèè (ÝÌÃ) ó
æåíùèí ñ ãèïåðàêòèâíûì ìî÷åâûì ïóçûðåì
(ÃÀÌÏ) è èçó÷èòü âîçìîæíîñòü êîððåêöèè
àäàïòàöèîííîé ñïîñîáíîñòè ìî÷åâîãî ïóçûðÿ
ìåòîäîì áèîëîãè÷åñêîé îáðàòíîé ñâÿçè (ÁÎÑ)
â ñî÷åòàíèè ñ ETS (ÝÌÃ-òðèããåðíàÿ ýëåêòðî-
ñòèìóëÿöèÿ) ìûøö òàçîâîãî äíà. Îáñëåäîâàíû
73 æåíùèíû ñ ñèìïòîìàìè ÃÀÌÏ. Èññëåäîâà-
íèåì ÝÌÃ ñèìïòîìû äèñôóíêöèè ïîïåðå÷íî-
ïîëîñàòûõ ìûøö ïðîìåæíîñòè è ñôèíêòåðíîãî
àïïàðàòà òàçîâûõ îðãàíîâ áûëè óñòàíîâëåíû ó
78,2% æåíùèí ñ óðãåíòíîé ôîðìîé èíêîíòè-
íåíöèè. Ó æåíùèí ñ «ñåíñîðíûìè» ñèìïòîìàìè
ÃÀÌÏ áåç èíêîíòèíåíöèè äèñôóíêöèè ìûøö
ïðîìåæíîñòè è ñôèíêòåðíîãî àïïàðàòà áûëè
óñòàíîâëåíû ó 36,8% è ó 53,4% áîëüíûõ ÃÀÌÏ
ñ àëãè÷åñêèì ñèíäðîìîì. Òàêæå óñòàíîâëåíî, ÷òî
ïðè ïðèìåíåíèè ìåòîäà ÁÎÑ â ñî÷åòàíèè ñ ETS
ïîêàçàòåëè ìûøå÷íîé ðàáîòû òàçîâûõ ñôèíê-
òåðîâ óëó÷øèëèñü óæå ÷åðåç 2 íåäåëè ó 52%
áîëüíûõ, ÷åðåç 4 íåäåëè – ó 61% áîëüíûõ, à ê
15-ìó çàíÿòèþ ïðîãðåññ â êà÷åñòâå ìûøå÷íîé
ðàáîòû çàôèêñèðîâàí ó 68% áîëüíûõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãèïåðàêòèâíûé ìî÷åâîé
ïóçûðü, ýëåêòðîìèîrpàôèÿ, áèîëîãè÷åñêàÿ îáðàò-
íàÿ ñâÿçü, ÝÌÃ, òðèããåðíàÿ ýëåêòðîñòèìóëÿöèÿ.
Summary
IMPORTANCE METHODS OF
BIOLOGICAL FEEDBACK DIAGNOSTIC
FUNCTIONAL STATE PELVIS FLOOR
MUSCLES AT CONSERVATIVE TREATMENT
OF OVERACTIVE BLADDER
F.I. Kostev, Y.N. Dekhtyar, A.M. Chaika
The aim of the study was to assess changes in
electromyography (EMG) parameters in women
with overactive bladder (OAB) and explore the
possibility of correction adaptive capacities of the
bladder using biofeedback (BFB) in conjunction
with ETS (EMG-trigger electrical stimulation)
muscles of the pelvic floor. The study involved
73 women with symptoms of OAB. The study of
EMG dysfunction symptoms striated perineal
muscles and pelvic sphincter apparatus were installed
in 78.2% of women with emergent form of urinary
incontinence. In women with a “sensory” symptoms
OAB without incontinence dysfunction of muscles
of the perineum and sphincter apparatus were
installed in 36.8% and 53.4% of patients with algic
syndrome. Also found that the application of the
method of BFB in combination with ETS indicators
sphincter muscle of the pelvic improved after
2 weeks in 52% of patients after 4 weeks of EMG
indices improved in 61% of patients, and by the
15th class progress as m the muscle work recorded
in 68% of patients.
Keywords: overactive bladder, electromyo-
graphy, biofeedback, EMG, trigger electrical
stimulation.
